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Abstrak-Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan ektrakulikuler 
pramuka dalam membentuk pendidikan karakter kedisiplinan siswa, dengan 
mencari manfaat dan pengaruh penerapannya di sekolah. Sehingga dapat dilihat 
hasil adanya kegiatan ekstrakulikuler pramuka berkaitan atau tidak  dengan 
pembentukan pendidikan karakter kedisiplinan siswa  
PENDAHULUAN 
 Pendidikan merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi suatu 
negara dalam mencetak generasi bangsa, dengan adanya pendidikan maka 
semua warga negara dapat menuangkan ide dan potensi nya dalam 
mengembangkan dan memajukan negaranya. Pendidikan juga termasuk salah 
satu kegiatan guna untuk mencerdaskan bangsa, karena pendidikan dapat 
membentuk karakter setiap bangsa. 
Pada pendidikan di sekolah pelaksanaanya dilakukan di dalam kelas dan 
diluar kelas, kegiatan pendidikan di dalam kelas berguna untuk  mengasah 
kognitif siswa pada setiap pembelajaran yang telah ditentukan oleh kurikulum 
yang diikutinya. Sedangkan kegiatan pendidikan diluar kelas berguna untuk 
mengembangkan kepribadian siswa sebagai bekal kemampuan dasar untuk 
terjun di masyarakat. Salah satu pendidikan yang dapat mengembangkan 
kepribadian adalah kegiatan ekstakulikuler.  
 Kegiatan ektrakulikuler merupakan kegiatan tambahan di sekolah yang 
dilaksanakan diluar jam pelajaran dengan tujuan mengembangkan dan 
mengasah potensi yang dimiliki siswa melalui minat dan bakat nya. 
Terwujudnya tujuan kegiatan ekstrakulikuler dapat dilakukan dengan berbagai 
macam kegiatan, seperti kegiatan ektrakulikuler pramuka yang berperan dalam 
menciptakan pendidikan karakter disiplin pada siswa.   
 Pada saat ini banyak siswa yang belum mengerti secara keseluruhan apa 
itu disiplin, sehingga nilai-nilai kedisiplinan pada siswa mulai memudar. Hal ini 
terbukti dengan sikap siswa yang masih banyak tidak mengikuti peraturan 
sekolah. Oleh karena itu penting sekali adanya kegiatan ekstrakulikuler 
pramuka bagi siswa untuk menjadi wadah mendidik pendidikan karakter 
kedisiplinan. Dari permasalahan tersebut, maka penulis akan membahas tentang 
“ekstrakulikuler pramuka sebagai pembentuk pendidikan karakter kedisiplinan 
siswa”.    
PEMBAHASAN 
 Pengaruh ekstrakulikuler pramuka terhadap pendidikan karakter siswa 
sangatlah berperan penting membangun kedisiplinan siswa dikarenakan 
kegiatan ekstrakulikuler pramuka yang berisi tentang berlatih ketaatan dan 
kedisiplinan dengan cara berkegiatan dengan alam, menjadikan siswa tertarik 
dalam mengikuti ektrakulikuler pramuka tersebut. Sehingga ektrakulikuler 
pramuka dijadikan sebagai target jitu untuk melatih karakter kedisiplinan siswa 
melalui berbagai kegiatan di dalamnya.  
 Disisi lain, manfaat ekstrakulikuler pramuka sangatlah banyak. Bukan 
hanya membangun karakter kedisiplinan siswa saja, ekstakulikuler pramuka 
juga dapat membentuk kepribadian siswa, contohnya menjunjung nilai religius, 
taat peraturan, berjiwa patriot, menjaga nilai luhur, menjadi bangsa yang 
berjiwa pancasila, dan menjadi masyarakat yang bermanfaat serta tanggung 
jawab.   
 Kegiatan ektrakulikuler pramuka yang dilaksanakan diluar jam pelajaran 
sangatlah efektif dilakukan. karena kegiatan tersebut, dapat dijadikan sebagai 
penunjang dalam penguatan pendidikan karakter. Di dalam kegiatan 
ekstrakulikuler pramuka mampu mengajarkan siswa pendidikan dan kesadaran 
atas perilaku yang dikerjakannya, sehingga siswa lebih memahami secara jelas 
akan arti kedisiplinan bukan hanya pengetahuan semata tetapi penerapan yang 
diingat dan dilakukan.   
 Pelaksanaan kegiatan ektrakulikuler pramuka dalam seminggu sekali 
dapat menjadi tempat penambahan ilmu pengetahuan bagi siswa yang belum 
mengerti arti kedisiplinan dan taat peraturan. Hal ini menjadi upaya dalam 
mengembangkan aspek karakter siswa yang berhubungan dengan kehidupan 
sehari-hari. Sehingga tidak salah jika ekstrakulikuler pramuka menjadi 
ekstrakulikuler yang wajib ada di sekolah, karena menjadi tolok ukur dalam 
pengembangan pendidikan karakter siswa.  
 Nilai-nilai yang terkandung pada kegiatan ekstrakulikuler pramuka 
menurut tulisan Siti Madinah yang dikutip dalam skripsi nya ialah bersumber 
pada sayta pramuka, dharma pramuka, srta kecakapan dan ketrampilan yang 
dikuasai oleh anggota pramuka. Satya pramuka memilki arti kehormatan bagi 
setiap anggota pramuka dalam menjaga nilai ketuhanan, nasionalisme, dan 
solidarisme.sedangkan dharma pramuka memiliki 10 pilar sebagai penopang 
satya pramuka. Sementara kecakapan dan keterampilan diajarkan dalam 
kegiatan pramuka karena dapat berguna di masyarakat dan alam sekitarnya.   
 Maka sangat tepat jika ekstrakulikuler pramuka merupakan kegiatan 
untuk membentuk pendidikan karakter siswa. Ekstrakulikuler yang 
menyeimbangkan ilmu akademik dan non akademik, dikarenakan berbagai nilai 
karakter yang diimplementasikan melalui peran kegiatan pramuka, khususnya 
nilai kedisiplinan. Siswa akan belajar dan menerapkan dengan baik jika 
ekstrakulikuler pramuka dilakukan dengan sangat menarik dan menyenangkan.   
KESIMPULAN   
 Kesimpulan yang dapat diambil adalah ekstrakulikuler pramuka 
merupakan ekstrakulikuler yang dapat menjadi pembangun nilai karakter siswa, 
terutama pada nilai kedisiplinan yang tertuang di dalam kegiatan tersebut. 
Kegiatan yang dilakukan diluar jam pelajaran menambah memperdalam proses 
pengembangan minat dan bakat siswa. Melalui kegiatan pramuka yang secara 
langsung terjun dengan alam akan mengajarkan siswa yang berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari. dari nilai-nilai yang terkandung pada kegiatan 
eksrakulikuler pramuka mampu menciptakan pendidikan karakter kedisiplinan 
siswa dan membangun generasi bangsa yang bermanfaat dan berguna. 
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